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литургические особенности в структуре 
рукописных евангелий соборно-приходского 
богослуЖения иЗ афонских 
Монастырских хранилиЩ
Статья содержит общие сведения о церковнославянских рукописных Евангелиях храня-
щихся на св. горе Афон и описание литургических особенностей первых двух периодов 
синаксарной части богослужебного календаря (Пасхального и после праздника Пяти-
десятницы) в двух кратких апракосах. Первая рукопись хранится в монастыре св. Пан-
телеймона (№ 4), а вторая в Зографском монастыре (№ 16) на св. горе Афон. В статье 
обсуждается возможность использования этих двух евангельских кратких апракосов, 
предназначенных для соборно-приходского богослужения, в монастырском ежедневном 
богослужении.
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1. СЛАВЯНСКИЕ РУКОПИСНыЕ ЕВАНГЕЛИЯ 
В АфОНСКИХ МОНАСТыРЯХ
В афонских монастырях на сегодняшний день хранится немало сла-
вянских рукописей. Среди них находятся и книги с евангельским текс-
том. Предварительный подсчет, проведенный на основе опубликованных 
каталогов и научных изданий, показал, что в Греции хранится достаточно 
много рукописных Евангелий,1 из которых подавляющее большинство 
1 Количество рукописных Евангелий может поменяться в случае: (1) обнаружения новых 
рукописей и введения их в научный оборот или (2) отождествления фрагментов с основ-
ной частью рукописи. Примером первого является описание единицы № 94 из собрания 
Пантелеймонова монастыря как »Картонаж« и публикация фотографии (ČEŽIÂ 2013: 
68) на которой можно прочесть фрагменты из Евангелия от Иоанна (левая половина 
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находится на Афоне.2 В эти выкладки не включены литургические руко-
писи (т. е. Служебники, Требники3 и т. п.), в которых объем евангельского 
(очень часто и апостольского) текста довольно небольшой (иногда всего 
несколько чтений),4 и потому он не является их главным ядром. В насто-
ящее время на Афоне хранится 1485 рукописей и фрагментов Евангелия. 
Учитывая их типологическую классификацию, статистика складывается 
следующим образом:
– тетраевангелия – 130 рукописей;6
– полные апракосы – 6 рукописей (Хиландарский монастырь № 8, 9, 
14, 31, Зографский монастырь № 22 и 23);
– краткие апракосы – 3 рукописи (Пантелеймонов монастырь № 4, 
Зографский монастырь № 16 и № 2837 (два листа));
– сверхкраткие апракосы – 2 рукописи, т. е. один субботне-воскрес-
ный апракос (Хиландарский монастырь № 63) и один столпный 
(Пантелеймонов монастырь № 8).
7,16–17 (верх) и 7,21–23 (низ), правая половина 7,32–36 и указание (с угла листа) на 
евангелиста (іѡ҃)). Эти фрагменты из Евангелия в такой последовательности происходят 
из тетра. Подробнее об этом фрагменте см. OSTAPČUK 2015: 306–308. Примером вто-
рого случая является идентификация одного листа из собрания Пантелеймонова монас-
тыря № 78 как части рукописи Евангелия дьяка Бунила из Хиландарского монастыря № 
23 (TURILOV 2006: 56–57, 66–68, 81–82; TURILOV 2010: 348–352; ČEŽIÂ 2013: 61).
2 За пределами Афона хранятся только две кириллические рукописи с евангельским тек-
стом: в Национальной Библиотеке в Афинах № 1796 (STANČEV; DŽUROVA 1981: 2) и 
в монастыре Пруссос № 72 (Svodnij katalog XIV v.: прил. I.348).
3 Ср. фрагмент (3 листа) рукописного Требника из собрания Пантелеймонова монастыря 
№ 86, в котором находится чтение »пророком« (TURILOV; MOŠKOVA 1999: 395–396 
(№ 988); ČEŽIÂ 2013: 65 (№ 86)) или рукопись Служебника из собрания Пантелей-
монова монастыря № 258, на иллюстрации фрагмента которого выписано чтение из 
Апостола (ČEŽIÂ 2013: 156 (№ 258)).
4 Греческие литургические рукописи (т. е. между прочим требники, служебники, и дру-
гие) с несколькими евангельскими чтениями обозначаются сокращением lLit (alanD 
1963: 24).
5 Всего на Афоне хранится 150 единиц евангельских рукописей и фрагментов. При этом 
один лист из Пантелеймонова монастыря № 78 и рукопись № 23 Хиландарского монас-
тыря составляют одну рукопись (ČEŽIÂ 2013: 61 (№ 78)); три листа из Пантелеймоно-
ва монастыря № 77 и рукопись № З-47 Великой лавры также составляют одну рукопись 
(TURILOV; MOŠKOVA 1999: 68 (№ 128 и № 133)).
6 В типологической классификации 2 листов из Хиландарского монастыря № 43а есть 
сомнения (см. TURILOV; MOŠKOVA 1999: 63 (№ 115)).
7 Два листа из собрания Зографского монастыря № 283 являются частями Рильского 
Евангелия Б (Рильский Монастырь № 1/12) и Евангелия (краткого апракоса) из На-
циональной Государственной Библиотеки в Бухаресте № 10848 (MUSAKOVA 2009: 
477–494; OSTAPČUK 2015: 310–311).
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Из-за плохой сохранности рукописных Евангельских фрагментов и 
недостаточной информации об опубликованных отрывках четкая типо-
логическая классификация 8 единиц хранения оказалась невозможной.8
Преобладающее большинство (2/3) четвероевангелий в собраниях 
Афона9 – это рукописи, датируемые XV, XVI и XVII веками. Остальные 
38 тетраевангелий относятся к XIV веку и 9 к XIII веку. Шесть полных 
афонских апракосов датируются XIV и один XIII веком. Такая картина 
становится более понятной, если учитывать три следующих факта: а) 
значительное число афонских рукописей (в том числе и древнейших) 
хранится сегодня за пределами Афона; б) с сер. XIV – нач. XV века10 
четвероевангелия вытесняли из употребления апракосы;11 в) в южносла-
вянской традиции были популярны тетраевангелия, связанные с литур-
гической реформой св. Саввы Сербского.12
2. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИфИКАЦИЯ ЕВАНГЕЛИЙ И 
МОНАСТыРСКАЯ БОГОСЛУЖЕБНАЯ ПРАКТИКА
Из приведенных данных видно, что на территории, где находятся ис-
ключительно монастыри, в которых литургия должна совершатся еже-
дневно (за исключением будничных дней – понедельника-пятницы – Ве-
ликого Поста и еще нескольких дней в году), преобладают рукописи, с 
помощью которых обеспечивается литургическая повседневная жизнь 
ее насельников, т. е. монахов. Такая картина является вполне логичной. 
Только полные апракосы и литургические четвероевангелия, т. е. тетры с 
 8 Хиландар № 68а, 73a, 486а и 760III; Зографский монастырь № 21, 211, 282 и 291. Все 
указанные фрагменты, кроме двух последних, с большой вероятностью могли быть 
частью апракосов.
 9 Кроме указанных Евангелий, в афонских хранилищах находятся и другие – младшие 
рукописи. На примере собрания Пантелеймонова монастыря можно указать на: »Еван-
гелие для домашнего чтения« (№ 212, сер. – трет. четв. XIX в., 93 л.), которое »состоит 
из подборок Евангельских чтений (иногда соответствующих зачалам) с сентября по 
август« (ČEŽIÂ 2013: 133); Новый Завет на русском языке (№ 213, 1859 года, 239 л.) 
(ČEŽIÂ 2013: 134); 12 Страстных Евангелий (№ 229, кон. XIX в., 86 л.) (ČEŽIÂ 2013: 
142); »Устав о чтении Евангелия« в Руссиконе (№ 539, 1878 года, 2 л.) (ČEŽIÂ 2013: 
302). Исследование этих поздних рукописей, датируемых XIX столетием, может дать 
интересные результаты.
10 IOANN 1998: 18 (I. пагинации).
11 В греческой традиции апракосы вытеснили четвероевангелия (IOANN 1998: 13 (III. па-
гинации)).
12 OSTAPCZUK 2010.a: 109–110.
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полной13 литургической разметкой, соответствующие полным апракосам, 
обеспечивают требования монастырской жизни православных монасты-
рей. Использование в монастырской жизни других видов Евангелия, т. 
е. кратких и сверхкратких апракосов, для совершения ежедневных ев-
харистических богослужений в полном годовом кругу невозможно. Эти 
виды апракосов не содержат евангельских чтений на все дни подвиж-
ного календарного года. В кратких апракосах (lesk),14 соответствующих 
соборно-приходской литургической практике,15 в сравнении с полными 
отсутствуют чтения на понедельник-пятницу в период после праздника 
Пятидесятницы и Нового Лета. Эти периоды имеют обычно зачала на 
16 или 17 недель. Из этого видно, что в кратких апракосах недостает 
160 или 170 богослужебных литургических зачал. В сверхкратких ап-
ракосах, к которым принадлежат апракосы субботне-воскресный (lsk), 
воскресный (lk) и пасхально-воскресный (lеk), отсутствует еще более 
значительное количество евангельских чтений. Принцип использования 
в богослужении так называемого столпного апракоса, один рукописный 
экземпляр которого хранится в Пантелеймоновом монастыре (№ 8), сов-
сем другой.16
Тем не менее в монастырях на св. горе Афон хранятся церковносла-
вянские евангельские рукописи, с помощью которых невозможно обес-
печить требования монастырского устава, по которому литургия должна 
совершатся ежедневно. Количество этих рукописей невелико. На 136 
афонских четвероевангелий и полных апракосов приходится только один 
субботне-воскресный апракос (Хиландарский монастырь № 63 (l+ask; ок. 
1425 г.)) и два кратких:17
– Апостол-апракос краткий и Евангелие-апракос краткое из собрания 
Свято-Пантелеймонова монастыря, рукопись № 4 (далее – Пн-4)
13 В славянской рукописной традиции известны рукописные четвероевангелия, содер-
жащие частичную или полную литургическую разметку (указания) (VRANA 1960: 
552–553; MOSZYńSKI 1985: 76–99). Подробнее см. OSTAPCZUK 2010.a: 92–122. 
14  Сокращение lesk соответствует церковнославянским кратким апракосам.
15  TEMČIN 2010.b: 147.
16 Этот вид апракоса, содержащий не ряд евангельских чтений, а несколько столпов 
(апостольских и) евангельских чтений, обычно указывается как четвертый (TEMČIN 
2010.b: 148)). Подробнее об этом виде апракоса и принципе его использования в бого-
служениях см. OSTAPCZUK 2010.a: 85–91 (и цитируемая литература). 
17  Два листа из Зографского монастыря, хранящиеся под № 283, представляют собой фраг-
мент краткого апракоса, главная часть которого находится в Национальной Государс-
твенной Библиотеке в Бухаресте № 10848 (MUSAKOVA 2009: 477–494; OSTAPČUK 
2015: 310–311; ср. сноска 8).
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– Евангелие-апракос краткое из собрания Зографского монастыря, 
рукопись № 16 (далее – Зг-16).
Обе рукописи давно введены в научный оборот.
3. АПОСТОЛ-АПРАКОС КРАТКИЙ И ЕВАНГЕЛИЕ-АПРАКОС 
КРАТКОЕ ИЗ СВЯТО-ПАНТЕЛЕЙМОНОВА МОНАСТыРЯ № 4 (Пн-4)
Первый апракос Пн-4 ученые упоминали в каталогах и палеографи-
ческих альбомах славянских рукописей и в научных работах18 (М. А. Боб-
рик; М. Гарзанити; монах Ермолай (Чежия); Й. Иванов; Н. ф. Ковязина; 
П. А. Лавров, О. В. Лосева; В. ф. Мареш; В. Мошин; Ш. Пилат; Љ. Стоjа-
новић; А. Е. Тахиаос; А. А. Турилов, он же совместно с Л. В. Мошковой; 
Б. Христова, Д. Караджова, Е. Узунова),19 а также в предварительных 
исследованиях издания Евангелия от Иоанна20 и Матфея21 в славянской 
традиции. Ш. Пилатом, защитившим диссертацию в 2014 г.,22 готовится 
научное издание памятника,23 к сожалению, только Апостола.
Рукопись Пн-4, состоящая из 202 листов, содержит две части. Апос-
тол (lаesk: л. 1–77v) ученые обычно датируют 1313 годом, а Евангелие 
(lesk: л. 78–201v) кон. XIII – нач. XIV века.24 По последней датировке 
второй части рукописи, проведенной А. А. Туриловым, Евангелие счи-
тается современным Апостолу и датируется ок. 1313 г.25 Апостол пере-
писан грѣшнымь иѥреѡмь николѫ (л. 77v18) вь скопи градѣ (л. 77v15), а 
Евангелие писа рѧками ньро26 монаха скимника 〈…〉 имѧши лⷮѣ: р҃:к҃: паче 
и вѧще (л. 201v25–27). 202 лист, находящийся после последнего коло-
18  Рукопись этого краткого апракоса была использована в работах автора настоящей ста-
тьи. См. отдельные статьи OSTAPCZUK 2008: 21–53; 2009: 70–78; 2013: 197–213. 
19  BOBRIK 2014: 235–237; 2015: 69–88; GARZANITI 2001: 525; ČEŽIÂ 2013: 20 (№ 4); 
IVANOV 1931: 104–105; KOVÂZINA 2000: 58; LAVROV 1916: 138; LOSEVA 2001: 100; 
MAREŠ 1985: 119–122; MAREŠ 1984–1985: 37–47; MOŠIN 1966: 59; PILAT 2013: 165–
181; STOANOVIĆ 1902: 19 (№ 43); TACHIAOS 1981: № 4; TURILOV 2012: 120–126; 
TURILOV, MOŠKOVA 1999: 43–44 (№ 54); HRISTOVA; KARADŽOVA; UZUNOVA 
2003: 38. 98. 154; № 413.
20  IOANN 1998: 75 (III. пагинации).
21  MATFEJ 2005: 167.
22  PILáT 2014.
23 TURILOV 2012: 120.
24 TURILOV; MOŠKOVA 1999: 43–44 (№ 54); ČEŽIÂ 2013: 20 (№ 4).
25 TURILOV 2012: 124.
26 А. А. Турилов предложил именовать писца Нероном (TURILOV 2012: 124).
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фона и содержащий указания чтений дневных Апостолов и Евангелий, 
писан третьим писцом. Так как Евангелие создавалось одновременно27 
с Апостолом, предполагается, что оно переписано где-то в болгарском 
скриптории северной Македонии.28 Славянский перевод Евангелия29 в 
этом апракосе считается самым древним.30
4. ЕВАНГЕЛИЕ-АПРАКОС КРАТКОЕ ИЗ СОБРАНИЯ ЗОГРАфСКОГО
МОНАСТыРЯ № 16 (Зг-16)
Второй краткий апракос из афонских хранилищ Зг-16 известен в на-
уке более ста лет.31 Но такого внимания ученых как первый, он не при-
влекал. Евангелие учитывалось в каталогах славянских рукописей и в 
научных работах Г. А. Ильинского, Х. Кодова, Б. Рaйкова, С. Кожуха-
рова и Х. Микласа, А. А. Турилова и Л. В. Мошковой, М. Гарзанити.32 
Писанный полууставом на 175 бумажных листах (28х20 цм.) апракос 
Зг-16 содержит только Евангелие (lesk). Эта среднеболгарская рукопись 
датируется кон. XV – нач. XVI века.33 В каталоге Славянских рукописей 
Афонских обителей местом создания апракоса с вопросительным знаком 
указана Украина или Беларусь.34
5. ХАРАКТЕРИСТИКА КРАТКИХ АПРАКОСОВ
Наличие в монастырских собраниях св. Афонской горы двух руко-
писных евангельских кратких апракосов, соответствующих соборно-
приходской богослужебной практике, а не монашеской, поднимает не-
сколько вопросов. Среди них35 можно указать на способ использования 
27 TURILOV 2012: 124.
28 TURILOV 2012: 125.
29 Об отдельных частях евангельского апракоса в этой рукописи см. OSTAPCZUK 2010.a: 
25; См. OSTAPCZUK 2013: 197–214.
30 MATFEJ 2005: 167.
31  ILʹINSKIJ 1908: 258 (№ 18).
32 ILʹINSKIJ 1908: 258 (№ 18); KODOV; RAJKOV; KOŽUHAROV 1985: 73–74 (№ 34); 
RAJKOV; KOŽUHAROV; MIKLAS; KODOV 1994: 36 (№ 16); TURILOV; MOŠKOVA 
1999: 58 (№ 101); GARZANITI 2001: 525.
33 TURILOV; MOŠKOVA 1999: 58 (№ 101). Г. А. Ильинский датировал рукопись XV в. 
(ILʹINSKIJ 1908: 258 (№ 18)).
34  TURILOV; MOŠKOVA 1999: 58 (№ 101).
35 Присутствие в монастырях кратких апракосов, не соответствующих монашеской бого-
служебной (ежедневной) практике, ставит вопрос об их происхождении: каким образом 
они туда попали, были там переписаны, подарены, пожертвованы или заказаны.
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этого вида апракосных евангелий в ежедневных богослужениях, кем и 
как они использовались в монастырских службах, было ли это вообще 
возможно.
Во всех апракосах, кроме столпных, выделяется несколько частей. 
Первая, начинающаяся чтением на литургию Светлого Воскресенья Хрис-
това, соответствует подвижному календарному кругу, в котором выделя-
ется пять периодов: Пасхальный, после праздника Пятидесятницы, Но-
вого Лета, Великого Поста и Страстной Недели. Вторая часть апракосов, 
начинающаяся с 1 сентября, соответствует неподвижному календарному 
кругу, разделяющемуся на 12 месяцев. В третьей части апракосов нахо-
дятся 12 утренних воскресных Евангелий и чтения на »всякую потребу«.
Типологическая классификация апракосов основана на количестве 
евангельских зачал в их первой части. В кратких апракосах, согласно 
применяемому к греческим36 рукописям сокращению lesk, в пасхальный 
период выписаны зачала на все дни недели (»е« – от гр. ἑβδομάδα (не-
деля)), а во все следующие периоды (кроме Страстной Недели) – только 
на субботы и воскресенья (»s« – от гр. σάββατον (суббота) и »k« – от гр. 
Κυριακή (воскресенье)). Это теоретическое основание, в практике кото-
рого имеют место исключения.
6. ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АфОНСКИХ 
КРАТКИХ АПРАКОСОВ
6.1. Пасхальный период
Оба кратких апракоса (Пн-4 и Зг-16) в пасхальный период содержат 
евангельские чтения на все дни недели, с воскресенья по субботу, вклю-
чая Праздник Пятидесятницы. Но некоторые из зачал в Пн-4, как и в 
других апракосах как и в тексте этой же рукописи, находящемся после 
пасхального периода, имеют форму отсылок к другим местам в памятни-
ке, где евангельские чтения выписаны полностью. Это касается зачал37 
субботы 3 недели, пятницы и субботы 6 недели и первых шести дней 
7 недели (с воскресенья по пятницу).38 В младшем апракосе Зг-16 все 
36 ALAND 1963: 24.
37 В этом периоде отсылки имеют и другие евангельские зачала, т.е. вторник 1 недели; 
воскресенье 2 недели; воскресенье и суббота 3 недели; четверг, пятница и суббота 6 
недели; воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота 7 недели. 
См. OSTAPCZUK 2010.a: 256–261.
38 О некоторых особенностях отсылок в Пн-4 см. OSTAPCZUK 2008: 34–37.
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зачала пасхального периода выписаны полностью. Присутствие отсылок 
в апракосах является их архаической чертой39 и указывает на сохранив-
шуюся в них древнюю традицию.
6.2. Период после Праздника Пятидесятници
В период после праздника Пятидесятницы все зачала в Пн-4 и Зг-16 
выписаны полностью. Отсылки для евангельских чтений в этот период 
встречаются иногда в других рукописных кратких апракосах.40 Они ка-
саются преимущественно41 чтения субботы 17 недели, отсутствующие 
в Пн-4 вместе с зачалом на воскресенье этой недели.42 Наличие в апра-
косах чтений только на 16 недель после праздника Пятидесятницы, что 
имеет место в Пн-4, является архаической чертой43 и указывает на древ-
нюю, неразвитую еще до конца богослужебную традицию евангельских 
чтений.
Начиная со дня св. Духа, т. е. понедельника после праздника Пяти-
десятницы, по Лазареву субботу (в течение трех периодов – после праз-
дника Пятидесятницы, Нового Лета и Великого Поста), все краткие 
апракосы должны иметь чтения только на субботы и воскресенья. Это 
обстоятельство имеет место только в первой рукописи – Пн-4. В Зг-16 
картина выглядит по-другому. В этом апракосе евангельские зачала чте-
ний с понедельника по пятницу полностью выписаны для двух недель: 
первой недели периода после праздника Пятидесятницы и первой не-
дели периода Нового Лета. Не учитывая чтения понедельника (т. е. на 
Духов День), которое должно содержатся во всех кратких апракосах, за-
чала Евангелия от Матфея в Зг-16 (л. 41v1–43r8) выписаны следующим 
образом:
– вторник – Мф 4,25–5,13;44
– среда – Мф 5,20–26;
39 TEMČIN 2010.a: 93.
40 См. OSTAPCZUK 2013: 317–329, 365–373.
41 В этом периоде отсылки имеют зачала субботы 5 и 10 недели, воскресенья 13 и 16 
недели. См. OSTAPCZUK 2013: 320, 323–324, 326, 328–329.
42 О субботнем и воскресном чтении 17 недели в кратких апракосах см. OSTAPCZUK 
2013: 365–373.
43 См. OSTAPCZUK 2013: 378–380.
44 Разница между этими зачалами в кратких апракосах касается только вторника. Они 
могут выглядеть следующим образом: Мф 4,25-5,13, Мф 4,23-5,12 или Мф 4,23-5,13. 
См. OSTAPCZUK 2013: 354–357.
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– четверг – Мф 5,27–32;
– пятница – Мф 5,33–41.
Не только в греческой,45 но и в церковнославянской традиции извес-
тны рукописи кратких апракосов, в которых содержатся чтения на поне-
дельник-пятницу первой недели после праздника Пятидесятницы. Как 
пример можно указать на три рукописи: № 107 из Румянцевского собра-
ния Российской государственной библиотеки в Москве (далее Рм-107), 
№ 1 из собрания Кирилло-Белозерского Монастыря Российской Нацио-
нальной Библиотеки в Санкт-Петербурге (далее КБ-1) и № 6 из Румын-
ской Академии Наук в Бухаресте (далее АР-6). Считается, что краткие 
апракосы, содержащие чтения на понедельник-пятницу после праздника 
Пятидесятницы, были переписаны из полных апракосов.46 На это ука-
зывает присутствие в Мф 5,22 интерполяции рака бо наречет сѧ47 сурь­
ски опльвань, характерной для рукописей, входящих в текстологическую 
семью полного апракоса Мстиславова Евангелия. В рукописных и ста-
ропечатных четвероевангелиях эта интерполяция не найдена.48 В этих 
трех славянских рукописях (Рм-107, КБ-1 и АР-6) содержатся чтения на 
вторник-пятницу после праздника Пятидесятницы, что подтверждается 
и типом этих зачал,49 являющихся полноапракосными по происхожде-
нию. В рукописи Зг-16 картина выглядит немного иначе. В этом крат-
ком апракосе, содержащем чтения на вторник-пятницу после праздника 
Пятидесятницы, в Мф 5,22 этой полноапракосной интерполяции нет. 
Этот факт указывает на происхождение этих зачал из четвероевангелия. 
На использование тетра во время составления этого апракоса (или его 
протографа) указывают (на примере периода после праздника Пятиде-
45 См. OSTAPCZUK 2010.a: 31 (сноска № 73); OSTAPCZUK 2013: 347–348.
46 TEMČIN 1998: 158–160; OSTAPCZUK 2016: 120.
47 В рукописи № 1 из собрания Кирилло-Белозерского монастыря Российской Нацио-
нальной Библиотеки в Санкт-Петербурге написано реⷱт сѧ.
48 TEMČIN 1998: 145, 158.
49 Сравни форму чтений (OSTAPCZUK 2013: 351):
   Мстиславский тип: Mирославский тип:
   Понедельник:     Мф 18,10–20      Мф 18,10–20
   Вторник:     Мф 4,23–5,13      Мф 4,25–5,12
   Среда:      Мф 5,20–26      Мф 5,20–30
   Четверг:     Мф 5,27–32      Мф 5,31–41
   Пятница:     Мф 5,33–41      Мф 7,9–18
   Подробнее о Мстиславском и Мирославском типе см.: ŽUKOVSKAÂ 1968: 252–260; 
ŽUKOVSKAÂ 1971: 86–87; ŽUKOVSKAÂ 1976: 6.284–290; IOANN 1998: 45 (III паги-
нации).
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сятницы) некоторые евангельские чтения, в начале которых (суббота 10 
и 15 недели) или в их конце (суббота 16 недели) находятся пропущен-
ные обычно в апракосах части начальных или завершающих стихов, или 
лишняя в апракосах информация типа начало-конец с указанием на день 
(например: кѡц ҃сѫб ҃(суббота 16 недели)).50
Такая картина может быть отражением греческой традиции51 или 
особым отношением к этой неделе, будничные дни которой, с литурги-
ческой точки зрения, принадлежали Пасхальному периоду и считались 
как попразднство праздника Пятидесятницы.52 Следует подчеркнуть, что 
продолжение празднования Пятидесятницы и дня Святого Духа, имею-
щее свою праздничную октаву53 (лат. octo), до пятницы характерно для 
монастырской традиции54. Иным основанием такой картины могла быть 
смена литургических книг, совпадающая почти со сменой евангелистов 
и с границей периодов Пасхального и после праздника Пятидесятницы. 
Триодь цветная использовалась с Лазаревой субботы по Неделю Всех 
святых (т. е. первую неделю после праздника Пятидесятницы), а Октоих 
– со следующего по ней понедельника. С использованием этих книг сов-
падал принцип евангельских чтений: во все дни недели – в Пасхальный 
период, а в субботу и воскресенье – все следующие периоды.
6.3. Первая неделя Нового Лета в Зг-16
В апракосе Зг-16 зачала на понедельник-пятницу выписаны не только 
для первой недели после праздника Пятидесятницы, но и для первой 
недели Нового Лета (62r21–65r3):
– понедельник (пнⷣе .а҃. нⷣе лоучина числа. еѵⷢлїе ѿ лоу ⷦ) – Лк 3,19–22;
– вторник (втѡⷦ .а҃. неⷣ еѵⷢлїе луⷦ) – Лк 3,23–4,1;
– среда (срⷣѣ .а҃. неⷣ. еѵⷢлїе ѿ лꙋкы) – Лк 4,1–15;
– четверг (чеⷦ .а҃. неⷣ. еѵⷢлїе ѿ лꙋкы) – Лк 4,16–22;
– пятница (пѧⷮ .а҃. неⷣ. еѵⷢлїе ѿ лоукы) – Лк 4,22–30.
Поскольку присутствие чтений на понедельник-пятницу из Еванге-
лия от Матфея первой Пентикостной недели является легко объяснимым 
50 См. OSTAPCZUK 2013: 332–333.
51 OSTAPCZUK 2010.a: 63.
52 ŠMEMAN 1961: 102; ANCHIMIUK 1980: 87 (сноска № 1); KERN 1999: 107; IOANN 
1998: 23 (III. пагинации).
53 BOBRINSKOY 2004: 125.
54 IOANN 1998: 23 (III. пагинации).
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и вполне понятным с литургической точки зрения, то присутствие зачал 
из Евангелия от Луки на понедельник-пятницу первой недели Нового 
Лета можно объяснить только как столп дневных евангельских чтений,55 
соотносящихся с подвижным годовым кругом и соответствующих рядо-
вым56 Евангелиям на понедельник-пятницу, находящимся в полных ап-
ракосах.57 Этот столп дневных евангельских зачал, аналогично к столпу 
евангельских чтений по гласам Октоиха, мог употреблятся с понедель-
ника второй недели после праздника Пятидесятницы (т. е. понедельни-
ка по воскресении Всех Святых) до Великого Поста (во время которого 
Евангелие на литургиях читается только по субботам и воскресеньям). 
Ведь в Зг-16 чтения для всех дней недели выписаны только с Лазаревой 
Субботы по воскресение Всех Святых. Присутствие в кратком апракосе 
Зг-16 небольшого столпа дневных евангельских чтений, повторяющегося 
каждую неделю, давало возможность использования этой книги как пол-
ноапракосного58 Евангелия в периодах после праздника Пятидесятницы 
и Нового лета.59 Такой краткий апракос – со столпом дневных чтений по 
гласам Октоиха – соответствовал требованиям монастырской жизни и 
мог ежедневно употребляться в небольших храмах, общинах и монасты-
рях или скитах, лишенных полного комплекта богослужебных книг.60
Такой выбор столпа дневных евангельских чтений из зачал периода 
Нового лета как в Зг-16 вполне возможен. Евангельские и апостольские 
столпы (что подтверждают чтения по гласам Октоиха) выбирались из за-
чал периода после праздника Пятидесятници,61 Нового лета62 или даже 
55 Дни недели посвящаются памяти определенных святых или библейской истории 
(т. е. понедельник – бесплотным силам (ангелам), вторник – Иоанну Предтече, сре-
да – Богородице, четверг – апостолам и св. Николаю, пятница – Кресту, суббота 
– всем святым и усопшим) и совпадают с общими евангельскими чтениями. Общие 
евангельские чтения и дневные зачала – это один и тотже самый столп, который может 
использоваться и в неподвижном годовом круге (TEMČIN 1999: 187).
56 Так как в функции дневного субботнего или воскресного чтения могли использоваться 
любые субботние или воскресные зачала подвижного годового круга (TEMČIN 1999: 
186, 193).
57 TEMČIN 1999: 173, 187.
58 С. Ю. Темчин отметил, что »Дневные евангельские чтения могли дополнять краткий 
апракос и/или заменять собою полный апракос точно так же, как общая минея могла 
дополнять Минею праздничную и/или заменять собою полный годовой комплект 
служебных миней« (TEMČIN 1999: 174).
59 TEMČIN 1999: 174.
60 TEMČIN 1999: 174.
61 TEMČIN 2001: 155.
62 OSTAPCZUK 2010.b: 63–64.
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Пасхального.63 Любое рядовое субботнее зачало из первой части апра-
коса (т.е. соответствующее подвижному календарному кругу) могло ис-
пользоваться как столпное субботнее евангельское чтение.64 Такой факт 
подтвержден в субботне-воскресном апракосе из Церковно-Археологи-
ческого Музея в Софии (№ 38, пол. XV в., 347 л.), где субботнее столп-
ное чтение надписано: еуⷢлїе иже на рѧⷣ сѫботѣ (335v21–22). Этот принцип 
может касаться и других дней недели.65
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование, проведенное на основе данных первых двух богослу-
жебных периодов (Пасхального и после праздника Пятидесятницы) на 
примере двух афонских кратких апракосов, показало их большое значение 
для научных исследований в области палеославистики, текстологии66 
или истории литургики.
Присутствие отсылок для евангельских зачал и отсутствие евангель-
ских чтений на субботу и воскресение 17-ой недели в рукописи Пн-4 
подтверждают факт, что в этом памятнике нашла отражение древняя,67 
еще не вполне развитая богослужебная традиция евангельских чтений.
Присутствие в рукописи Зг-16 указаний на начало или конец еван-
гельских богослужебных зачал и отсутствие в Мф 5,22 характерной для 
полных апракосов интерполяции показали, что при составлении этого 
краткого апракоса было использовано именно четвероевангелие, а не 
полный апракос. Тем самым присутствующие в памятнике Зг-16 еван-
гельские чтения будничных дней первых недель после праздника Пяти-
десятницы и Нового лета, как и все другие евангельские зачала, имеют 
не полноапракосное (как в случае трех вышеуказанных кратких апрако-
сов Рм-107, КБ-1 и АР-6), а четвероевангельское происхождение.
Присутствие столпа дневных чтений только в одном из всех известных 
кратких апракосов – в Зг-16 – указывает на возможность употребления 
этого типа евангельской книги, предназначенной для соборно-приходс-
кой богослужебной жизни, в ежедневном монастырском богослужении. 
63 TEMČIN 2010.b: 178. 188–189; OSTAPCZUK 2010.b: 60 (сноска № 37).
64 TEMČIN 1999: 183.
65  С. Ю. Темчин указал и на воскресенье (TEMČIN 1999: 186).
66 См. OSTAPCZUK 2008: 21–53; OSTAPCZUK 2013: 197–213.
67 По словам А. А. Турилова, графико-палеографические данные этого памятника могут 
употребляться в характеристике ситуации в болгарских скрипториях северной Ма-
кедонии на рубеже XII–XIII веков (TURILOV 2012: 124–125).
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Недостающее немалое количество будничных рядовых евангельских за-
чал могло заменятся столпом дневных евангельских чтений, состав кото-
рых в славянских рукописях значительно варьируется.68
Использование краткого апракоса Пн-4 без дополнительных чтений 
(присутствующих в Зг-16) в ежедневной богослужебной жизни афонских 
монахов является невозможным. Этот памятник мог использоваться лишь 
в монастырском храме или часовне, или же ските, где богослужения не 
совершались ежедневно. Популярная даже сегодня на св. горе Афон, 
особенно в скитах и пустынях, идиоритмическая модель монашеской 
жизни не предусматривает ежедневных богослужений.
ИСТОЧНИКИ
АР-6    = евангелие апракос краткий, XV в., Румынская Академия Наук, Бухарест, 
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S a ž e t a k
Jerzy Ostapczuk
LITURGIJSKE ZNAČAJKE U STRUKTURI RUKOPISNIH EVANĐELJA IZ 
DVAJU SVETOGORSKIH SAMOSTANA NAMIJENJENIH 
PAROHIJSKOM BOGOSLUŽJU
Članak sadrži opće informacije o crkvenoslavenskim rukopisnim evanđeljima koja se čuvaju na 
Svetoj Gori (Atosu), kao i opis liturgijskih značajki prvih dvaju odjeljaka sinaksarnoga dijela 
bogoslužbenoga ciklusa (uskrsnoga i nakon blagdana Pedesetnice) u dvama kraćim aprakosima. 
Jedan rukopis čuva se u svetogorskom samostanu sv. Pantelejmona (br. 4), a drugi u Zograf-
skom (br. 16). U članku se raspravlja o mogućnosti služenja ovim dvama kraćim aprakosima, 
namijenjenima parohijskom bogoslužju, tijekom svakodnevnoga bogoslužja u manastirima.
Kl jučne  r i j eč i :  liturgijske značajke, kraći aprakos, Sveta Gora (Atos)
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S u m m a r y
Jerzy Ostapczuk
LITURGICAL FEATURES IN THE STRUCTURE OF THE GOSPEL 
MANUSCRIPTS OF THE CATHEDRAL AND PARISH WORSHIP FROM 
MONASTIC REPOSITORIES ON MOUNT ATHOS
The present article contains general information about Gospel manuscripts preserved at the 
monasteries on the Holy Mount Atos and describes liturgical features of the two first periods of 
movable calendar (Easter and after Holy Pentecost) in two short Gospel lectionaries. The first 
manuscript is preserved at St Panteleimon Monastery (No 4) and the second at Zograf Monas-
tery (No 16) on Mount Athos. The article also discusses the possibility of using these two short 
Gospel lectionaries, intended for use in cathedral churches and parishes, in the monastic daily 
worship.
Keywords :  liturgical features, short lectionary, Mount Athos
